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Pik-RTE OFICIAL
ORDENES
:MUTO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 20.561
Circular. Excmo. Sr.: He le
suelto a propuesta de la Escuela
.Popular de Guerra (zona Centro
sur), promover al empleo de te
nientes en campaña del Arma de
ARTILLERIA a los alumnos de la
misma D. Sidón Pascual Gallo!,
don Evaristo Martí Martí y don
Santos Cerezo Matesanz, los
cuales han terminado con aprove
chamiento sus estudios y prácticas
en el citado Centro de enseñanza.
Disfrutarán en el empleo aue se les
conf:ere la antigüedad de 20 de
junio último con efectos adminis
trativos de la revista de Comisario
<le ¡LIE() siguiente, pasando destina
dos los dos primeros a la R. G. A.,
1• el último al Ejército de Levante,
donde actualmente se encuentran
prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
n()cimiento v Cumplimiento. Paree
dond, 11 de octubre de 1938.
P. D..
k. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.562
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la Región Ca
talana, promover al empleo de te
nientes en campaña del Arma de
ARTILLERIA a los trece alumnos
'de la misma que figuran en la re
12116n aue se inserta a contimiq
ekin, que comienza con D. José Gil
Rivera y termina con D. Enrique
Hernández Cardona, los cuales han
terminado con aprovechamiento sus
sestuclies y prácticas en el mencio
nado Centro de Enseñanza. Disfril_
tl;rán en el emp!eo que se les con
fiere la ant'güedad de 17 de sep
tiembre último con efectos admi
nistrativos de la revista de Comi
sario del presente mes, pasando
destinados a las Uri.dades que se
citan en la expre.3ada relación, in
corporándose con ulgencia.
Lo comunico a V E. para su co
rocimiento y curripiklniento. Barce
lona, II de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al C. O. P. A. núm. 2, a disposición
de la Inspección General del Arma
D. José Gil Rivera.
D. Alfonso Llach Gumbert.
D. José Xalmet Francás.
D. Fernando Villaró Gómez.
I). Luis Núñez Perez.
D. Francisco Caparrós Vizcaín.
D. Eduw-do Juan ileinet.
p. Juan Co,,ta Maset.
D. Ginés Riauelme Saballs.
D. Anton'o Canals Bertrán.
D. Santiago Lahiguera López.
D. Alfonso Guijarro del Río.
Al regimiento de Artillería de Costa
número 4
D. Enrique Hernández Cardona.
Barcelona, ii de octubre de t--
A. Cordón.
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Núm. 20.563
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el alumno de la Escue
la Popular de Guerra de la zona
Centro-Sur D. Juan Artigas Car
dona, nombrado comIsario de Com
pañía, cause baja en dicho Centro
de enseñanza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona. TI de octubre de Tc-51.
P. D. ,
COR.IVs
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 20.564
Circular. Excmo. Sr.: Hab_endo
eido calificados. favoirablemente por
Gabinete de Iniormación y Con
trol de este MI nisterio, lcs •.iete al
féreces de CIABALLERIA de la Es
cala de Complemento que figuran en
La siguiente relación, que empieza
con D. Genara Ibáñez Vázquez y
termina con D. Rafael Jimeno Gar_
cía, -pertenecientee a reemplazos mo
vilizados, he resuelto concederles el
ascenso al empleo de teniente de la
citada Arma y Escala, con arresrlio a.
lo diispu-esto c..• el decreto de 1e de
febrero de:1,9,37 (D. O. núm. 42).
concediéndoles la antigüedad en el
nueva empleo de 25 elle eeptiembre del
citado año y efectos administrativos
a partir de la revieta de Com:s.ario
del, próximo. mes, paisando degtina
dos a Dos Cuadros Eventuales que se
indicán, en las condicio.nes -que de
termina* la orden circular nmier)
12.280, de fecha 25 de junio último
(D. O. núm. 167), incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nioic'Arn je, to y cumlpiiimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P n..
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejércitn del
Centro
Alférez D. Genaro Ibáñez Vaznuez,
residente en Madrid.
Otro, D. Manuel Benito Castresia
na, residente en Madrid, calle de
Lagasca., núm. 40.
Otro, D. Juan José Guerrero Fer
nández, residente en Madrid, calle
Hermosillo., núm.. 54.
Otro, D. Rafael Linares, Nieto, re._
sidente en Madrid, Ay,alia, 74.
Al Cuadro Eventual delEjército de
Alférez D. Joaquín Díez Cabrera,
residente en Valencia.
Otro, D. Eduardo García Gérnez,
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residente e.n. Valencia, calle de Sal
vador Seguí, núm. 19.
Otro, D. Rafael •Jimeno García,
residente en Valencia (Banco de Es
paña).
Barcelona. 10 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
ASTMTLA CIONES
Núm. 20.565
Circu!ar. Excmo. Sr.! De con
formidad con lo dispuesto nor c:r
cular núm. 6.76q, de 21! de abril
último (D. O. núm. q8) y orden co
municada de 10 de diciembre de
u:v.2.T., por las que se crean los Ba
tallones de Vías y Obras de Ferro
carriles, be tenido a bien conceder
las asimilaciones de teniente y sar
gento del Arma de. INGENIEROS,
respectivamente. a D. Gabriel An
dreu Elizaicin, ingeniero de Cami
nos, y a D. Joaquín Ríus Poll,
agente ferrovario, pertenecientes al
reemplazo de ic)24, pasando desti
nado el primero a la Inspección
General de dicha Arma para obras
de fcrtificación, y el selrundo al Ba
tallón de Obras v Fortificación nú
mero 2, incorporándose con urgen
ca.
Lo comun:co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de octubre de Tc)-S.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.566
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien conceder la asimilación de
teniente d€ INGENJEROfS, por el
tiempo de duración de la actual/
campaña, aparejador D. .A:.man_
do Huelga Sáez, del reemplazo
1920, de conformidad con lo 1 iepues
to en la o: den circular núm. 19.055,
de 25 de septiembre pasado (D. O.
número 250), pasando destinado el
Batallón de Obras y Fortificaiciófi
número 41, incorporándose_ -£5on ur
gencia.
Lb comunico a V. E. para su co
nocirnientg y cumplhniento. Baroe_
lona, 11 de octulire de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.567
Circular, Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder I;a asimilación de
sargento cie INGENIERO, por el
tiem:po de duración de la aetual
campana, a los capataces de vía y
obras de ferroctairrifes D. Angel Nos
guéis Coll y D. Juan Serra Martí. de
los reemplazos de 1915 y 1922, de
conrformidad con la orden comunica
da de creación de los Batallones de
Vía y Obras de Ferro-carriles, pasan
da destinados) al Batallón de igual
denom nacAli núm. 2, inoorporárido_
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su -co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 cte octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
AUXILIARES EVENTUALES
Núm. 20.568
Circular. Excmo. Sr.: He n-suel--
confirmar en sus nomlanamientois dzA.,
auxiliares eventuales (Ser,-.1ción Telé
fono'( a doña Teresa Griabalos Ar
mendáriz y id!aña Mercedes Sans
Bartrina, con destino en la Inspec
ción General de Sanidad Militar.
Lo comunico a V. E. para su co_
noc imienta y cumplimiento.. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
r. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 20.569
Circular. Excmo. Sr.: En vir
tud de lo dispuesto en el decreto de
2,1 de julio de iq:;6 (D. O. número
167) y caso primero de la orden
circular de 8 de enero de 1937
(D. O. núm. -7) he resuelto que el
capitán de Complemento de INGE
NIEROS D. Alvaro Hernández de
Silva, cause baja en el Ejército (Es
cala de Complemento), por hallarse
clasificado como desafecto al Régi
men, con pérdida de todos los de
rechos inherentes a su empleo, in
cluso los pasivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de octubre de 1q38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.570
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to quede ein efecto La baja en el
Ejército, acordada por orden. circu_
Iar núm. 17.465, de primero de sep
tiembre últtma (D. O. núm. 1230), del
teniente de Infantería)'4e MILICIAS
D. José Gard« Ramos, por halerse
comprobado que el mismo se en
cuentra prestando servicios en la
Comandancia: Militar de Orgaz.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 11 de octubre d:e 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
- rvr
Núm. 20.571
Clreujale . Exculpo,.
baja en el Ejé.reito,
mera 8.463, de. 13
(D. O. núm. 119),
Sr.: _Dados rde
por cl,rcul'ar 1111-
de mayo últitmcr
los tenieriiies d'e
1,1••■••■•••■
7.41P
ARTILLEIRIA D. Sebakstián Tabál
Salón y D. Angel 'de la Peña López,
del Ejército del Norte, con arregla
a la circular de 13 de marzo de :1901
(C. L. núm. 52), z-?or hallarse en ig
norado ,paradiero, y comprobada por
informes poste.rioDes que dE_'Is.apare
cieron defendiendo al? Gobierno de la
República, el día 20 de octubre de.
!Colarba t iendo. 1conistantem•ente cota
lealtad, he resuelto dejar sin efecto
la citada bala en el Ejército de Vol&
interesados.
Lo comunico; a V. E. para su. ea_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de octubre de. 19,38.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.572
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en el decreto de
21 de iulib de lo» y del caso pri
mero de la orden circular de 7 de'
enero de rq-...7 (D. O. núm. 7), he
dispuesto que el auxiliar mayor de.
ARTILLERIA D. Constantino Gon
zález Luengo, que pasó a la situa
ción de disponible gubernativo por
orden circular de i2 de septiembre
de ig;64 (D. O. núm. 184) en la pri
mera División, cause baja en el
Ejérc:to, con pérdida de todos los:
derechos y ventajas inherentes a
su empleo, incluso los pasivos, por
su probada desafección al' Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3o de sept:embre de Iq38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.,
CARGOS
N-ám . 20.573-
Circular. Excma. Sr.:.
-
De co:nfor_
midad con que preceptúa la orden
circular núm. 6.257, de 15 de abril
último (D. O. .núm•. 92), he resuel
ta que el mayor de INFANTERIA,.
en Campaña:, ¡procedente die
das, don Man-u-el Menéndez MartP
nez, declarado inútil« total a conse
cuencia 'de heridas 'sufridas en e ami_
paria y apta para servicios admi
nistrativos de retaguardla, pasie a
desempeñar el cargo. de Comanda-;1_
te Militar. de Port Bou, a cuyo des,-
t:no ;se incorporará con toda urgen_
cia.
Lo cionsunico, a V. E. para su co_
nacimiento y icurnpUmiente. Barce
lona, 9 de 'octubre de 193.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 20.574
Circular. Exorne.. Sr. : He tenido
a bien disponer que el t teniente co
ronel die INFANTERIA, profeisional.
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•\1): Antonio Calero Barceló cese en
el oargo de Comandante Militar dé
Port_Bou y pase a las órdenes de
esta Subsecretaría, para ulterior des
tino.
Lo comunico a V. E. para su ico_
nocimiento y • cumblimiento. Barce
lona, 8 de octubre •de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.575
Circular. 'Excmo. Sr.: He re
suelto designar cirujano consultor
cerca del delegado de la Inspección
General de Sanidad del Ejército en
el Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, al teniente coronel mé
dico del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR D. Fernando Plaza Gómez,
sin perjuicio del destino que actual
mente desempeña de cirujano con
sultor en el Ejército del Centro, se
gtn orden circular núm. 3.o26, de
ir; de febif ro último (D. O. núme
ro 48).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
luna, 6 de octubre de ig38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.576
Circular. Excma. Sir.: He resuel
to que- lo.s jefes y oficiales de IN..
FANTERIA que figuran en la si
guiente relación, que empieza con fel
mayor D. José Pérez Fernández y
termina con el teniente en Campaña
D. Rafael Villches Martínez, pasen a
servir los destinos que en la misma
se indican, incorporándose, con ur_
gencia.
Lo tccmunicol la V. E. para su co
nocimiento y .cuirnpPim iento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.,
141. CORDÓN
Señor._
RELACION QUE SE CITA
Mayor prodesional Jos:-i. Pérez
Fernández; vuelto a actitvo por or_
den circular núm. 19.704 (D. O. nú
(ner3 258), al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro..
Otro, D. Fra,nciisco, Rico Catstelló,
del Cuadro Eventual del. Ejército del
Centro, 'a la 105 Brigada Mixta (con_
firinación).
Mayor en Campaña de: Milicias
D. Julio Rodríguez 'Fernández, de la
138 Brigada Mixta, al Cuadro Even-,
tual del Ejército de Levante.
Capitán. profestonal D. Augusto
M• Ramos Cajal!, ascendido por or
den teirculsar núm. 19.699 (D. O nú_
mero 258), de la 118 Brigada Mixta,
a la misana.
Capitán ten Oampaña D. Vicente
Llaneza Alcalde', del Cuadro Even
tual del Ejército del Este, al' Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
193
.0alpittán en Campaña de Milicias
D. José Ben,avente Torroba, de la
182. Brigada Mixta, a, la 55 Brigada
Mixta.
Teniente :profesiona1 don Juan
Erostarbe Uriarte, vuelto a activo
por orde;n circular núm.. 19.606 (D. O.
númiero-257), ,a la 113 Brigada Mixta.
• Otro, D. José Barrio Poca, aseen_
di do, por orden ,circular núm. 19.821
(D. O. núm. 2r00), de la 131 Brigada
Mixta al XXIV Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Nicolás Boix Jover, de la
108 Brigada Mixta, a la Comandan
cia 'Militar de El! Escorial.
Teniente en Campaña, don Juan
Camps Golmila, de la 146 Pliga,da
Mixta, al Regim:ento de Infantería
núm. 37.
Otro, don Octavilla Espín Martín,
de, la 93 Brigada Mixta, al Cuatdro
Eventual del Ejército del Ebro.
Otro, don Juan Cejudo Orzaez, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le_
vante, al Cuadro. Eventual del Ejér
cito de} Centro.
Otro, 'don Angel Orzaez García, delCuadro Eventu,al del Ejército de Le
vante, al; Cuadra Eventual del Ejér_
cito del Centro.
Otro, don Rafael Vilcheis, Martínez,del- Cuadro 'Eventual' del Ejército del
Este, al IX Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 10 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.577
Circular. Excmo. Sr..: He tenido
a bien disponer que, los' ve:ntisiete
jefe y úliciadies de 'INFANTERIA,
procedentes de Milicias, que figuran
en la siguiente rlfación, que empieza
con el mayor don Juan Sánchez
rín y termina con. el teniente don
Joaquín Rodríguez Gil, pasen des
timados al Cuadro, Eventual. del Ejército. 'del Ebro, incorporán.doise con ur
gencia y surtiendo efectos; adminis_
trativos a 'partir de revista del
mes' actual.
Lo comunico a V. E. para su ce
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor
D. Juan Sánchez Marín
Capitanes
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
NAcolás 'González Navas
José Milán Comea
Juan Muñoz Martínez
Ricardo Díaz Captalote
Juan Ferreras Sánchez
Emilio Díaz Martín
Tenientes
Francisco Cana lejto FernándezGerardo Cuesta Gamiz
Francisco de 1\a Guía, Gómez
Antonio Morales Gálvez
Franicisoo Mingorance 'Cabo
Antonio Fernández Gómlez
Francisco Jacotme Male
D. Eduardo Pérez Hernández
D. Juan Rey García
D. EduardD Escamez García
D. Domingo Prego LApez
D. Alberto Suárez Carpen
D. Modesto) García Reguilón
D. Jo.sé Corbillo Rodríguez
D. Leonard'o Marcas García
D. Andrés Jorquera Arditz
D. José Hernández Mendoza
D. Juan Barranco Granado
D. Julián Ramón Lera
D. Joaquín Rodríguez Gil
IBarcellona, 5 de octubre de 1P38.—
A. Cordón.
Núm. 20.578
Circular. Excmo. Sr. : He resueri_
to que el mayor de Infantería, de
MILICIAS, don E,meterio Díaz Huer
ta, quede confirmado en el Cuadre+
Eventual del Ejército de Extrema
dura, de acuerdo con lo propuesto
por el General Jefe del Grullo, de
Ejércitos de la zona Centro-Sur.
Lo, comunico a V. E. para su ea..
nocitmiento y cumplimiento. Barce
•1ona, 12 de cctubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.579
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
Infantería, de MILICIAS, don José
María Triano Osuna, cese en la si
tuación de procesada en que se halla
y pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectois achninistrtivas a partir de larevista del mies actual.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocim:ento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
p. ti.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.580
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el 'mayor de INTENDENCIA,
profesional, dan Antonio Ballesteros
Sanz, ascendido, del Cuadro Even_
tual del tEjército del Ebro, quede
confirmado en el mismo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento; y cumplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 20.581
Circular. Excmo. Sr.: He-resuelto
que el mayor de INTENDENCIA,
en 'Campaña, procedente de Mili,
cias 'don Sabra,doir Yurre Galarzta,
que :prestaba: sus ler-vicios len 'elEjército del Norte en el momento
de 1,a evacuación, pase destinado co
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mo Jefe, del XXIV GrApo d In_
tendencia.
Lo oomunico a V. E. para tu co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.582
Cii-cular. Exorno. Sr.: He resuel_
to que el personal de INTENDEN
CIA. en Campaña, procedente de Mi_
'idas, que a continuacj6n s!e
ciona, pase a cubrir los destiniis que
se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. _Paree_
lona, 11 .tle octubre de 193F3.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor, don Ramón Navarro Sán
chez, sin clestiny oficial desde la con
firmación en eu empleo, a Jel.e del
11 Grupo de intendencia.
Otro, don _Nicolás Calabia ortv, de
JeIatura Acimmistrativa ._,0111a *2_11
de Murcia, a la_ nusina, oomo Jefe.
Otro, -don Bienvenido d1e Ii Vega
del Vil Cue,.i).; (le iy,2r_
cito, a J.P•te del XV111 Grupo de ln
tenc•enci_.
Barcelona, 11 de octubre de 1'1:33.—
A . Curdon.
•
Núm. 20.583
Circular. Exorno. Sr. : He te nido
a bien disponer que el mayor de
MILICIAS, de Intendencia, don Fran
cisco Altun.a Izaguirre, del XVI Gru
po de intendencia, paise destinado
a la Jefatura de los Servicios
(113, Intddencia dellf XXII 'Cuerpo
de Ejercito, incorporándcse con Ur
gencia y surtiendo efectos adminis
trativo.s a partir de la revista del
mes. actual.
Lo comun:ioo a V. E. para. eu co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lana, 9 .de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.584
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor del
CUERPO AUXILIAR DE INGENIE
ROS (ayudante de Obras) don Ca_
milo Martínez de Abajo, de la Co
mandancia de Obras Militares nú
mero 2, pase destinado a la Co_
mandancia Genoral de Incenieros del
Ejército de •Andallucía, incorporán_
dose can urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocitniento y cumplimiento. Barce
lona, 11 deoctubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.585
Circular. Exento.. Sr.: He• re
:tielto que el mavor médico provi
si:)nal del Cuerpo de SANIDAD MI
Lif-A.R D. Celest:no Rabal García,
dei XXIV Cuerpo de Ejército, pa
se destinado a la Agrupación MéT.
dira de Eicsp:tales Militares de Bar
celona, incorporándose con urgencia. (Lleva veinticuatro meses pres
tando scrviciz,uC _Lente.)
Lo comunico a V. E. para su co
no_imiento y cumplimiento. Barce
loba, 7 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.586
Circular Excmo. Sr.: Visto el.
oertificado de weconocimiento facul
tativo practicado al capitán de IN
FANTERIA, en campaña, proceden_
te .de la Escuela Pentular de Guerra
de Cataluña, D..E1adio Gardo Dich
menjo, de re.emiplaza por epfermo en
Baroelona, par cuya documenta se
acliedita que el intereeado ha sido
declarado ,útil para el servicio, he
resuelto vuelva a ,activo y pase des_
tinadcy al Cuadro Eiventuql del Ejér
cito deli Ebro.
Lo comunica a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lana, 13 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.587
Circular. Excmo. Sr. : He ten
clo a bien disponer qne el capitán
de INFANTERIA. en -campaña, de
Milicias, D. Luis Cabeza Moro, pa
se destinado a la Comandancia Mi
litar del Puerto de Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimento y cumplimiento. Barce
lon.R, 14 de octubre de rcmS.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.558
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los oficiales de INFAN
TERIA, recientemente ascendidos
por méritos en la actual campaña,
que figuran en la relación que em
pieza con el capitán D. Gregorio
López Campuzano V termina con
el teniente D. Benjamín Suárez
González, queden confirmados en
las Unidades que en la misma se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de rcy;13.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CCTA
Capitanes en campaña
D. Gregorio López Campuzano,
en la I35 Br:gada Mixta.
D. Juan Gilabert Civit, en la 144
Brigada Mixta.
D. Antonio Fre:re Miño, en la
misma.
D. josé Borrás Eulalia, en la
14; Brigada Mixta.
D. Ramón Merdo Godayol, en
la misma.
D. Rafael Llinares Bohigues, en
la misma.
Tenientes Profesionales
D. José Moreno Catalán, en
181 Brigada Mixta.
D. Joaquín Alabert Sabater,
la 144 Brigada Mixta.
D. Antonio Amat Serra, en
misma.
D. Joaquín Sales Esteve, en
misma.
D. Ramón Roig Pijoan, en
n.isma.
.D. José María Millán Rico,
la misma.
D. Juan Fauli Rubert, en la mi
)211.
Pedro Barnet Villarivera, en
la misma.
D. Andi.es Escuciero Boscos, en
la misma.
D. José Sala Bruguera, en la mis
D. Manuel Fernández Campoy,
en la misma.
D. Juan Abellán García, en la
misma.
D. Bartolomé Agullar Monpar,
en la misma.
D. Clemente Creguet Vilardell,
en la misma.
D. Ramón Orta Ariño, en la mis
la
en
la
la
la
en
ma.
D. Eugenio Vila Casellas, en la
'misma.
D. Magín Huguet Torres, en la
misma.
D. Benjamín Suárez González, en
la misma.
Barcelona, 14 de octubre de .][98
A. Cordón.
Núm. 20.589
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien .disponer que los 22 oficiales
y sargentos, procedentes die MILI
CIAS que figuran en la siguiente re_
lación, que empieza can- el capitán
D. Florentino González García y ter
mina can b sargento D. José Gon
zález Lairrea, del Ejército del Nor_
te, pasen a cubrir los destinos que
se indican, incorporándose or ur
?enoja y Surtiendo efectos adminis_
trativos a partir le la revista del
.mes actual.
Lo comunico a V. E. para SU co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor,.
\'
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RELACION QUE SE CITA
Capitab:es
D. Florentino González García, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le..
vante.
D. Plácido Verdiel Omaria, ídem.
'genDentes
D. Adolfo .Fernández \García, ;al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. José Valles Toa-res, ídem
D. Sócratehs, Menéndez González,
ídem.
D. Aurelio Ceriera Fernández, íd.
D. Manuel Sión Mortera, ídem.
D. Bienrvenido, Sánchez García, íd.
11 Hermincio Noval Díaz, idern.
D. Pedro Martín Polo, ídem.
D. Adolfo Alvarez Puente, al Cua_
dro, Eventual del Ejército de Anda
lucía.
11 José González Carabia, ídem.
D. Luciano Rodríguez Villanueva,
ídem.
D. Adolfo Vega García, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
Santos
D. Cleómitio Iglesias Martínez, al
Cuadro Eventual del Ejército, de Le
vante.
D. Manuel Martínez Ramón, ídem.
D. Julio Huerta Valdés, fd€1n.
D. José Iglesias C'uzón, ídem.
D. Benjamín Fonseca LaTuel(,, íd.
D. Gabino Vázquez Ferrera, ídem
D. Jorge Vallinas Sastre, al Cua_
dro Eventual de l Ejército clei Cen
tro.
D. Jor,sé González Larrea, ídem.
BaTcelone, 12 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.590
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que los itoc-)
oficiales y sargentos, procedentes
de Milicias que figuran en la si
Ilruiente relación, que empieza con
el capitán D. Francisco Alonso Mu
ñ'iz y termina con el sargento don
Salvador Bernardo GonzáPez, del!
Ejército del Norte, pasen des
tinados al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revis
ta dl mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
no¿miento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de '98.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Francisco Alonso Muñiz.
D. José Coello Sobrino.
D. Antonio Ortiz Díaz.
D. Nicolás Quintas Gó`mez.
D. Antonio Sánchez González.
D. Saturnino Gabarla Ardanaz.
D. .Tosé Pc'Tez Peral.
D. Juan R'ncón Castro.
D
.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
U.
D.
D.
D.
D.
D.
Fidel Sáenz Espada.
Aquilino Hidalgo Hidalgo.
Manuel Braga Ordóñez.
Daniel Díaz Antuña.
José Prieto Manuz.
Tenientes
Adolf Rubio.
Silvestre
Alvarez Puerta.
Canga García.
Manuel Carreras Pérez.
Aurelio Ceriera Fernández.
José Antonio Cortina Alvarez.
Herminio Coto Secades.
José Díaz González.
Adolfo Fernández García.
Primitivo Hernández Hernán.
Francisco Fernández Martínez.
Jesús Fernández Zapico.
Isaac García Alvarez.
Pedro García Simón.
José García Zapico.
Elías Gómez Martínez.
Jesús González Alvarez.
Agustín- González Moncada.
Alberto González Rojo.
Antonio Herrera Villalón.
Manuel Is García.
Antonio Llaneza Zapico.
Sebastián Marinero Cayuela.
Agustín Marote Alonso.
Vicente Martín Plaza.
Ovidio Martínez Artamendi.
Arturo Martínez Núñez.
José Luis Menéndez Alvarez.
Amadeo Mosquera Bures.
Esteban Pando García.
Angel Pérez Díez.
Alejandro Pérez del Olmo.
Rafael Rivera Blanco.
Antonio Rodríguez García.
Santiago Saavedra Rodríguez
Emilio Secades Martínez.
Berlamino Suárez Carrión.
Amador Suárez Martínez.
Francisco Susacasa Mortera.
Aurelio Valles Torres.
Félix Velicia Luengo.
Plácido Verdiell Omaña.
Valentín Zaeta González.
Félix Alvaro García.
Luis Arto Pérez.
Benjamín Benes Cruz.
Domingo Echeguren Vallegue
lo.
Frane:.sco García Rodríguez.
Feliciano Herránz Marsal.
Daniel Iturriap-a Ag-uiñag-a.
Francisco Lombera Lavín.
Manuel Navascues Isasa.
José Olaveao-a Basurgo.
Jesús Peral Fernández.
Ricardo del Puerto Prados.
Angel Rivas Macazaga.
Ang-el Sota Rodríguez.
Pablo Vega °vaga.
Luis Vicuña I:ijalva.
Juan Azogue Jauriza.
Juan Herrero Gutiérrez.
Bernardo Lópe Cienfuegos.
Marcelino Oriondo Sierra.
Benito Pérez Benito.
Anp-el Canto 1\1elendi.
José Manuel Díaz Alvarez.
Faustino García Ordiz.
•
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Luis Hernández Viñas.
Angel Pereda Cuesta.
Sargentos
José Pedro Alvarez García.
Fidel Balbas Salas.
Juan Bañales Pérez.
Pablo Bardón Blas.
Samuel Barrito Fernández.
Pascual del Barrio Alonso.
José Blanco Rodríguez.
Avelino Carreño López.
Antonio Cid Cid.
Pedro Corte Castro.
Avelino Díaz Fuertes.
Nicolás Díez Santos.
Gabino Escuibel Leguiche.
Ismael Fernández Mata.
César García Panjul.
Emilio García Lorenzo.
Tomás Iglesias García.
Alfredo Martínez Tachero.
César Menéndez Antuñas.
Manuel Pérez Piquero.
Hig-inio Pin Fernández.
Jesús Reverter Domínguez.
Joaquín Roquer Abal.
José Vázquez Sobrado.
Angel Yáñez Calvo.
José Zapico Uribelarrea.
Salvador Bernardo González.
Barcelona, 12 de octubre de 1•938
A. Cordón.
Núm. 20.591
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disiponer quede sin efecto el
destino concedido por orden circu
lar núm. 17.199, al Cuadro E-ventual
del Ejército del Centro, al ca.:pitán
de CABALLERIA D. Leandro Sena
no García, que continuará destinado
en el quinto Batallón de Etapa, en
que se .encontraba.
Lo comunico a V. E. para su co
no&miento y cumplimiento. Paree_
lona, 13 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.592
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán en
Oamparia de INGENIEROS D. Ma_
nuel Gallardo Tabas, de ascendido
a dicho empleo por orden circular
número 20.044, de 4 del mes actual
(D. O. núm. 262), pase destinado al
Batallón de Zapadores dell V Cuer
po de Ejército: incorporándose con
urgenci,a
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree
lona, 13 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.591
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
Ingenieros (Transmisiones), de MI..
LICIA.S, D. José Bruquetas Sánchez,
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del X Ouerpo de Ejército., que tiene
cumplida fa perman.encia mínima en
el frente, pase destinado a Agru
pación Norte de Defensa de Coltas,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par_
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumIpliimiento. Barce_
lona, 12 de .ictubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.594
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán en
Campaña de Ingenieros, de MILI_
CIAS, D. Pedro Fernández Carral_
co, y el teniente en Campaña, de di
cha Arma D. Vicente Recio Mises,
del Grupo de Transmisiones del XX
Cuerpo de Ejército y de la Compa,
ñía de TransmIsiones de la 93 Bri
gada Mixta, pasen destinados Ba_
talló:n de Transmisiones del Eérci_
to de Andalucía y a la Compañía de
Transmisiones de la 24 Brigada
Mixta. respectivamente, incorporá-n
dose con urgencia.
Lo comun-ico a V. E. para su co
nocimiento y cumplImiento. Barce
lona, 14 de octubre de ,1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seflorm
Núm. 20.595
Circular. EXCMG. Sr. : He resuelto
que dios oficiales, y sargentos del
CUERPO DE TREN, que figuian en
la sigui-ente relación, que empieza
con ,e1 capitán don Juan Pastor Pons
y termina con el sargento don Se
bastián Cantan Fernández, pasen a
cubrir les, destines que se indican,
inc o rporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán profetii_nal D. Juan Pos_
tor Pons, !del primen- Batallón de
Transporte Automóvil, .al 10 de Igual
denominación (confirmación) .
Capitán en cam,paña D. Sebastián
Rodríguez Pin, del segundo Batallón
de Transporte Hipomóvil, al C. O.
T. E. número 1.
Otro, D. Rafael Pardo Cuéllar, de
la Sección de T. A. de la 67 Briga
da, al 10 Batallón de T. A. (cenfir_
mación).
Otro, D. l‘fanuel Villa Sáez, del
segundo Batallón de T. A., al 10 Ba
tallón de T. A. (confirmación).
Otro, D. Jesús Marcos Hernández,
del segundo Batallón de T. A., al
10 Batallón de T. A. (confirmación).
Teniente en campaña D. Andrés
Jorquera Ardid a las órdenes, del
jefe de lkos Servicios de R. y T. del
Ejército del Ebro.
Otro, D. Antonio Ruiz Milán, del
Grua» de T. A. del Ejército del Gen_
tro, al,..10 Batallón de T. A. (cenfir
mación).
Otro, D. Antonio Gámez Pérez, de
la 102 División, al 10 Batallon de
T. A. (confirmación).
Otro, D.. Ginés Socoli Osete, del
s. T. A. de. la 98 Brigada Mixta, al
10 Batallón de T. A. (confirmación).
1Otro, D. Angel. -Alonso García, .al
10 Batallón de T. A. (confirmación).
Otro, D. Manuel R.antírez Cruz,
10 Batallón de T. A. (confirma.ción).
Otro, D. Mariano. Benito Palanca,
al 10 ,Batallón de T. A. (confirma_
(nación).
Otro, D. José Ballesteros Lucía,
al 10 Batallón de T. A. (confirma
ción).
Teniente equiparad•° D. Félix Fer_
nández Cruz, del sexto Batallón de
T. A., a la Sección de T. A. del. Gru
po, de Artillería del Ejército de Ex._
trema:dura (confirmación'i.
Otro, D. Antonio García Redtrí
guez, de la Compañía de T. A. de la
18 Dirvisión, al 10 Batallón de. T. A.
(confirmación).
Otro, D. Francisco Mateo Muela,
del segundo Batallón de T. A., al 10
Batallón de T. A. (confirmación)
Otro, D. Francisco Trafanchs Pu...
jol, del séptimo Batallón! de T. A.,
a la Dirección de Transportes por
Carretera.
T-enriente profesional, don Paméi
Guillén Ferré, del primer Batallón
Local de T. A. al: 10 Batallón de
T. A. (Confirmación.)
iSargento equiparado D. Miguel
Arandija Epifanio, al segundo Ba
tallón Local. ;de T. A. (confirmación).
Otro, D. Francisco Amoreno Auso
lo, de la Cornpañ'ía de T. A. del XV
Cuerpo .de Ejército, al, Parque Cen_
tral, Automóvil del Ejército núm. 3.
Otro, D. Salvador Morrales López,
del sexto Batallón de T. A., ale
gundo Batallón Eopecial de T. A.
(confirmación).
Otro. P. Salvair_str •Sánehez Sán_
chez, del, sexto Batallón. de T. A.,
al segunda Batallón Especial de
T. A. (confirmación).
Otro, D. José Tornero Teixid&, del
sexto Batalleyn de T. A., al .segundo
Batallón Es4pecial de T. A. (confir
mación).
Otro, D. Laclislary Serna Marthrez,
del secrundo Batallón de T. A., al
10 Batall-',TI ¿In T. A. (con.firmaci6n).
Otro, D. Rafael Garrido Cuevas,
del seo.un.do Batallón de T. A.. al
10 Batallón de T. A. (confirmación).
Otro, D. firan Garcerá-1 Ingl&, de
la Comrpañía Div:isioniaria de T. A.
de la novena División, al 10 Batsllón.
de T. A. (Confirmación.)
Otro, D. Manuel Pérez. Peredo. del
primer Batallón de T. A., al: 10 Ba
tallón de T. A. (confirmación.
Otro, D. Angel Vidal Cantqvella,
del 'primer Batallón de T. A., al 10
Batallón de T. A. (confirmación).
Otro, D. Luisa Alvarez Aragonés,
del primer Batallón de T. A., al 10
Batallón de T. A. (confirmació‘i).
Otro, D. Ansekno Vega Cano, dlel
S. T. A. de la séptima Brigada
al la 19 Brigada Mixta (confirma
ción).
Otra, D. Sebastián Castán Fernán
dez, de la S. T. A. de la 7 Brigada
a la 19 Brigada, Mixta (confirma_
ción).
Barcelona, 11 de octubre de 1i8.
A. Cordón.
Núm. 20.596
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal de INTENDEN
CIA, ,en campaña, procedente de Mi_
licias, que a continuación se rela
liona, pase a cubrir los destino
que se indican.
Lo comiunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplitmiento. Barce
lon,a, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
.Capitán D. ',Felipe Prieto Fajardo,,
de agregado, a 'la 55 Brigada Mixta; a
misma (confirmación)..
Teniente D. Bernardino Mo.nzonis
Andrés, prestando servicio j rovisio
nalmente corno jefe administrativo
del Hospital base de la Agrupación
Autónoma del Ebro, a lar J;efstura
Administrativ.a del :Hospital Base de
Evacuación del Ejército- del Ebro.
Tiene cumplidos dieciséis me,se.,
quince días de peimenenicia en el
frente.
.Teniente D. Marcial de Iturrioz
Zarauz, en,..7epectación de destino
en .esta plaza, al Cuadro Eventual del
Ejército: del Este.
Barcelona, 12 d..e octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.597
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que los capita
nes de Intendencia, de MILICIAS,
D. Joaquín Cárdenas Carlus tque
tiene cumplida la permanencia en
el frente) v D. Tomás García Gil,
pasen destinados, respectivamente,
a la Jefatura Administrativa Comar
cal de Valencia y a la Dirección de
los Servicios de Intendencia del
Ejército de Extremadura, incorpo
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, .12 de octubre de Icy18.
P. D.,
A. CORDÓN
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Núdu 20.598
Circular.. Excmo. Sr.: He resuel_
to que los tres capitanes Y' e ine0
argentoe de SANIDAD MILITAR
que figuran en la siguiente rei.ación
pasen a ocupar loe destinos que en
la misma se señala a cada uno, in_
-corporándase con urgenicia.
Lo, comunico a V. E. para su co
Dicmcimiento y .cumplimiento. Paree
lana., 8 ide octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Rafael Maya Pecho, del Ejér
•ito de Levante, a la Plana-Mayor
de Sanidad del mismo Ejército. (F.)
D. Hermenegild.o Munuera Mero_
ñu, del Ejército .de. Extremadura, al
VI Cuerpo de Ejército. (F.)
D. José María Fernández Pérez,
del Ejército, de Extremadura, al VI
Cuerpo de Ejército'. (F.)
Sargentos
D. Julián Fernández Martínez, de
la 27 Brigada Mixta, a la 200 Bri_
gada Mixta.
D. .Antonio. Berenguel Díaz, del II
Cuelmo de Ejército, ab Batallen de
'Sanidad del IV Cuerpo de. Ejército.
D. José Núñez Leiva, de la 112
Brigada Mixta, al Batallón de .Sa
niclatd del IV Cuerpo de Ejército.
D. José Viejo Martín, ascendido,
del I Centro die Instrucción. y Reser
va de 'Sanidad Militar, al! mimo.
D. Vicente Romero Marconell, as
cendido, del I Centro de Insta-tic_
ción y Reserva de Sanidad Militar,
al mismo.
Barcelona, 8 de octubre de 1938. —
A. Cordón.
Núm. 20.599
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede rectifi
cada la 61-den circular núm. 17.72o,
de 8 de septiembre próximo pasa
do (D. O. núm. 23.1), por la que
se confirma en la 1;8 Brigada Mix
ta al teniente dé INFANTERIA
D. Pedro _Sanguesa Serrano, en el
sentido de que es procedente de
la Escala Profesional y no de Mili
cias, como por error aparece en la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de octubre de '98.
P. D.,
A. CORnóN
Señor...
Ñúm. 20.600
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que el teniente de INFA.NTERIA,
profesional, D. Tomás García Vale
n), de la 137 Brigada Mixta, pase
destinado aif Cuadro Eventual .del
Ejército de Levante.
Lo comunico a V.. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.601
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, prolesional, D. Ma._
nu.el Ramiro Gutiérrez, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, pase
destInado a la Escuela Popular de
Guerra de la región catalana, en
ooncepto de auxiliar de profesor, de_
bien& incorporarse con toda urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiente. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.602
Circular. Excmo. Sr. : : Visto
el certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA, en campaña, pro
cedente 'de la Escuela Popular de
Guerra, D. Miguel Trigo Bru, de
reemplazo por herido en Valencia,
por cuyo documento se comprueba
Que el interesado se halla en con
diciones de prestar servicio, he re
suelto vuelva a activo v pase des
tinado, en concepto de ayudante
de profesor, la Escuela Popular
de Guerra de la región Centro-Sur,
por haber resultado herido y te
ner cumplido el tiempo de perma
nencia en los frentes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de icn8.
P.D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.603
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA en campaña,
D. Juan Comas Guixeras, de la 13z
Brigada Mixta, pase destinado al
batallón de Retaguardia núm. 17,
por llevar quince meses de servi
cio en el frente, tener treinta y sie
te años de edad, haber sido herido
en acción de guerra, existir vacan
te de su empleo y tenerlo solicita
do, debiendo incorporarse con to
da urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona; 12 de octubre de '938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.604
Circular. Excmo. Sr.: Vista el
•ertificado de reconocmlento faeul_
tativo practicada al teniente de IN
FANTERIA en Campaña, Diaceden
te de la- Escuela Popular de Guerra,
D. José Alledouz Barrás, de reempla
zo por hedido en Valencia, por cuyo
documento se comprueba que e! in
teresado se encuentra en condicionets
de prestar !servicio, he resuelto vuel_
va .a activo y pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
Lo comunico a V E. para su co
nocimento y cumplimiento. Paree
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.605
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, en Campaña, don
Juan Metlikovez Cabanes, de la 134
Brigada Mixta, pase destinado al
Batallón de Retaguardia. núm. 23,
por !comprenderle -el párrafo primero,
apartado a), de la orden circular nú_
mero 6.260, de. 15 de abril último
(D. O. núm. 92), llevar quince me
ses de servicios en el frente, haber
resultado herido en acción de gue
rra, existir vacante de su empleo y
tenerlo &blenda ',ncorpo
rarse. con toda urgencia.
Lo comunica a V. E. para. su co
nocimiento y cumpliMierirto. Barce
lona, 14 de •octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.606
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente
de Infantería, de MILICIAS, don
Gregor:o Escolano, de la 18 Bri
gada Mixta, pase destinado al Cua
dro 'Eventual del Ejército de Le
vante, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos administra
tivos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de ig:78.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.- 20.607
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
CABALLERIA D. Manuel C■rstillo
González, del Regimiento de Caba_
Reda núm. 8, que lleva prestados
veintidós meses de servicio en el
frente, pase 'destinado a la Coman
da.n.ci,a, Militar de Vendrell, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunica a V. E. para svu co
nocimiento y cumplimiento. Baree_
lona, 14 de octubre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 20.608
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificad-o facultativo del reconoci_
miento practicada al teniente en
Campaña de ARTILLERIA D. Juan
Ricos Sala, en situación dereemplazopor enfeirmo en esta plaza, por
el• que se compru-eba que se encuen
tra en •ondiciones de prestar servig?
cio, he resuelto concederle la vuelta
a activo, paeanda destinado al C. O.
P. A. núm. 2.
Lo comunico a V. E, para t'u co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Setor...
Núm. 20.609
Circular. Excmo. Sr.: He. tenido
a bien confirmar en el Grupo Cen
tral de Transmisiones a las tenien
tes profesional y- en Campaña de
INGENIEROS D. Pablo Palau To.ns
y D. Mariano Fernández Cadiñano
Zayas, respectivamente, donde ac
tualmente prestan sTuis ervicins
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento, Barce_
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRróN
Señor...
Núm. 20.610
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de MILICIAS, de Ingenieros, don
Pedro Sanjurjo Nin de Cardona, de
la Comandancia General de Ing-e
fieros del Ejército de Levante, pa
se destinado al batallón de Puentes
núm. 1, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos administra
tivos a partir de la revista del mes
a¿tual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de .1938.
P. D.,
CORDÓN
Señor...
Núm. 20.611
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto quede rectificada la rela
ción de destinos que sigue a la or
den circular núm. 2.062, de fecha
6 del coriente mes (D. O. número
265), en el sentido de que el em
pleo que ostenta D. Emilio Herre
ra Pérez es el de teniente en cam
paña y no el de sargento, como en
la misma figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.612 •
Circular. Excmo. Sr. He re
suelto que el personal de INTEN
DENCIA que a contini:ación se re
laciona, pase a cubrir los destinos
que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce,
lona, 12 de octubre de 1q38.
L. CORDÓN
Sefior...
RELACTQN QUE SE CI CA.
Tedente, en campaña, D. Mateo
Labraña Pérez, de la Compañia de
Campaña afecta a la Dirección de
los Servicios de Intendencia del
Ejército de Andalucía, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura.
Otro, D. Clemente Coll Moran
ges, ídem íd.
Otro, D. Federico Bresó Porcar.
del XII Grupo de Intendencia, al
Cuadro Eventual dl Ejército de
Levante.
Teniente de complemento don
Juan F. Hernández Komes. del Cua
dro Eventual del XXIV Cuerpo de
Ejército, a la Jefatura de los Ser
•vicios de Intendencia del mismo.
Sargento de Complemento D. Ra
fael Escario Lapoulide, del C. R.
I. M. núm. 1, al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
Sargento profesional D. Jésús Se
rrano Alcaina, del nrimer Grupo
Divisionario de Intendencia, al Gru
po de Tropas de Intendencia de la
Jefatura Administrativa Comarcal
de -Madrid-Guadalajara. (Lleva on
ce meses y cuatro días de servicio
de frente.)
Barcelona, 12 de octubre de i--q.
A. Cordón.
Núm. 20.613
Crircular. Excmo. Sr.: He re
suelto oue el teniente de INTEN
DENCIA, en campaña, procedente
de Milicias D. Ramón Milano Ra
za, procedente del Depósito de In
tendencia 'de Madrid, al ser confir
mado en su empleo. pase destina
do al IV Grupo de Intendenc'9
el del mismo emnleo, escala y Cuer
nn D. Uldarico Martín Martín, del
III Cuerno de Ejército, a la 138
Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barre
lona, 12 de octubre de 19-48.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núan. 20.614
Circular. Excmo. Sr.: He rosuelto
que los tenientes de INTENDENCIA,
en campaña, procedentes de Mili_
ciais, D. Nemesia Cubillo Ortega y
D. Francisco Doirningo Beriain, que
llevan diez meses y veinte días, y dile
cisiete meses de permanencia en el
frente, respectivamente, y prestaban
s-us servicios. en el Batallón Pirenai
co .al ser confirmados en sus em
pleos, pasen destinados al C. O. P.
T. 1. número 2.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento- y cumplimiento, Bárce
lona, 12 de octubre
•
de 19138.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm 20.615
Circular. Excmo. Sr.: He, -esaiiltÁ>
que el personal de INTENDENCIA>
en campaña, procedente. de Mil-je as,
que a continuación se relaciona, pa
se a cubrir ilos destinos que -e in
dican.
Lo comunico a V. E. para u co_
naamienta y cumplimiento. Barce
lona, 13 de octubre de 19138.
r
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente D. Francisco de los San_
tas Bertolín, de la Jefatura de Trans
portes Militares de Valencia., a la
que pertenecía en el momento' de su
confirmación, a la Jefatura Admi
nistrativa Com.arcal de dicha .plaza.
(Tiene cumplidoci nueve meses de
permanencia en el frente.)
Otro, D. Segismundo Obradors Fe
rrer, prestando servicio en la Dctua_
lidad en Pla del Cadi, lis lefa.luTa
Administrativa Comarcal de Lérida',
para el Depósito de Intendenci:t de
HostaletS de Tost.
Barcelona, 13 de .octubre de 19.38.
A. Oordón.
Núm. 20.616
Circular. Excmo. Sr.: Ha tenido
a bien disponer que el teniente de
MILICIAS, de Intendencia, don Luis
Suárez García, del Cuadro ,Eventual
del Ejército del Este, que tiene cum
plida la permanencia en el frente,
pase destinaclq a la Comandancia
Militar del PueTta de Barcelona, in
corporándose con urgencia y curtien
do efectos administrativas a partir
de la revista, del mes actual.
Lo comunica a V. E. para su ea__
nacimiento y cunkplimiento. Paree
lana, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Nútm. 20.617
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los ocho ofi
ciales y sargentos de Milicias ,de In_
tendencia, que figuran en la siguien
te relación que emlpieza con el te
niente D. Emilio Ramos Martín, y
tmrmina con el sargento D. Hilario
Martínez Advrada, cuyas ptrocc)den
cias se indican, pasen d'est:nadas a
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los puntos señalados, incorporándb
se con urgencia y surtiendo efectos
administrativos a. partir de la revis_
ta del, mes" actual.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
RELACION QUE SE CITA
Ten ientes
D. Emilio, Ramos Martín, de la
Jelatura Administrativa Comarcal
de Valencia, al Cuadra Eventual del
Ejército de Extremadura.
D. Francisco Gregorio Chulia, del
XIII Cuerpo de Ejército, A la Jefatu
ra AdminAstrativa Comarcal de Ali
cante (tiene cumplida la permane,n_
cia en el frente).
• D. Modesto Bayón Moure, del Ejér
cito del Norte, al Ou.aidro Eventual
del Ejército del Ebro.
D. Angel Roidera Arce, de la Je_
fatura Administrativa Comarcal de
Barcelona, al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
D. Antonio Galipienso Perialva, de
la Jefatura AdministratiVa Comarcal
de Alicante, al Hospital Base de Ali
cante (tiene cumplida permanencia
en frentes).
Sargentos
D. Ovidio García Martínez, del Ejér
cito del Este, a la Jefatura Adminis
tratIva Comarcal de Barcelona (tie
ne cumplida permanencia en :os fren
tes).
D. Saturnino Iglesias Virials, del
Ejército del Ebro, a la Jefatura __Ad..
ministrativa Comarcal de Barcelona
(tiene cumplida ¡permanencia en el
frente).
D. Hilarlo Martinez Adra•da, del
C. O. P. T. I. núm. 1, a las órdenes
del Oomandante del' Grupo de Ejér.
citos de la zona Centro.SuT.
Barcelona, 12 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.618
Circular. Excmo. Sr.: He reisuiel
to que el teniente médica prfvvisio
nal del. Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR D. • Agustín Cabañas Llobet
cese en la situación de reemplazo
por- herido que le fué concedida por
orden 'circular núm. 9.509, de 25 de
mayo último (D. O. núm. 132), sien_
do destinado a la Agrupación Hos_
pitalaria de Gerona, adonde le in
corporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. pasa su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de. octubre die 1938.
P. D.,
A. CORDON
Señor...
Núm. 20.619
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que el teniente médico provisio
nal del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR D. Manuel Montoya Gémez,
del Ejército, del Este, pase destinado
al Hospital de Campaña del XX
Cuerpo de Ejército., incorporándose
•con urgenciJa.
Lo 'comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Bar,ce
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRDón
señor...
Núm. 20.620
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente ve._
terinario provisional D. Pablo de
Frutos González pase destinado del
XX Cuerpo de Ejército a la JPfatu
ra de los Servicios Veterinarios del
X Cu,erpo de Ejército, donde se en
cuentra prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento. 1 y cumplimiento. Barce
lona, 13 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRuoN
Núm. 20.621
Circular. Excmo. Sr.: He rsuel_
to quede 'sin efecto, el destino al
Ejército de Levante aue como sol
dado médico se adjudica a D. To
más Cervera Solanich por orden
circular núm. 15.962, dP. 15 de agosto
último (D. O. núm. 214), por estar
en posesión el interesado del empleo
de teniente odontólogo provisional
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
que le fu:é conferido poir orden circu
lar núm. 14.552, de 9 de julio pa
sado (D. O. núm. 195), y. destinado
al Ejército de Extremadura por la
misma disposición.
Lo ,con-•unica a V. E'. para su co
nocimiento y
-
cumplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Núm. 20.622
Circular. Excmo. Sr.: He iPsuel
to que el teniente de SANIDAD' MI_
LITAR en Campaña, procedente de
Milicias, D. José Moreno Nieves,
confirmado en dicho empleo por or
den circular núm. 18.961, de 22 de
septiembre último (D. O. núm. 248),
continúe en su destino actual del X
Cuerpo. de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y ,cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.623
Circular. ,Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento' de, IISFANY.F.RIA
don Ramón Sanchís' Juan, de la 218
Brigada Mixta, quede destiamio en
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la 195 de igual denocrninEción, dontle•sencuentra.
Lo comunico a V. E. para su oc)--,
nocimiento y cumplimiento. Earee--
lona, 13 de outubre de 1338.
P. D
A. COR nóN
Señor...
Núm. 20.624
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo,
con los preceptos de la orden circu
lar núm. 6.257 (D. O. núm. 112), he
resuelto que el sargento de. INFAN_
TERIA D. Ramón Viñán 'bort pase
destinado al C. R. I. M. núm.!. 11,
por haber sido clasificado inátil to
tal para el servicio de su clase, a?
consecuencia de heridas en acción
de guerra,. y considerado apto para
servicios de retaguardia, según cer
tificado facultativo del Tribunal Mé
dico Militar de Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce_
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.625
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de INFÁNTERIA
D. Justo Ruiz Casares, movilizado,
del reemplazo de 1926, pase deQtina_.
do al Cuadro Eventual del Fjército.
del Ebro, incorporándose con urgen.-
cia.
Lo comunico a V. E. para eu co
nocimiento y cumplimiento. Barce__
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 20.620
Circular. Excmo. Sr.: He resuell
to que los sargentos de complemento.
.de INFANTERIA D. Ma,nuell Babot
Frayse y D. Sebastián Falgueras Sa_
llés, del C. R. I. M. núm. 16, pasen
destinados al XXIV Cuerpo de Ejér-.
cito, al que se incoa-posarán con toda.
urgencia.
Lo camunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Farce_
lona, 13 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.627
Circular. .Ex.cmo. Sr.: He teni
a bien disponer que la ardeu c..,rca_.
lar 11.118, k 19 de junio úlviano_
D. 0.*núm. 153), quectJ sin electa
por lo que respecta al áestina que
se asigna, al sargenta de IvLILICiA,S,
de Infantería, D. Denietrio López.
López, debiendo' continuar en la "Cni.
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dad! del Ejército del Ebro en, queactuaInvente presta suya servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P. ,
A. CORDÓNSeñor...
Núm.. 20.63
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien diAponer que la orden circu.lar núm. 20.240, de fecha 9 del ac.
tual (D. O .naiim• 265), se entienda
rectificada en el sentido .de que que_
de sin efecto el destino adjudicadoal sargento de Complemento dd Ar
ma de OABALLERIA, D. Ramón Ta
trezó Jalrubrú, al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, par haber si
do declarada Inútil total para (A ser_
Vicio.
Lo comunico a V. E. para. su co,_nocimienta y cumplimiento. Barcelana, 13 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 20.629
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargenta de
ARTILTJERIA, licenciado y- movill
za'kclo, D. Jerónimo Pérez Gaspar,afecta al O. R. I. M. núm. 10, pa
se destinado al C. O. P. A. núm. 1,
ne orporándole can urgencia.
Lo comunico a V. E. para --u co_
nocimiento y cumpllimie.nto. Barce_
lona, 13 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Setior...
Núm. 20.630
Circular. Excmo. S.r.: He tenido
-a bien disponer que el sargento de
ARTILLERIA, D. Antonio Sampietro
Becós, del Grupo de Ejércitos de la
zana Oriental pase destinado a la
Defensa de Costas (Aerulpación Nor
te).
Lo ccimunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimi ento B arc
lona, 13 de octubre de 1938.
P. D..
A. CrIRD6w
Señor...
Núm. 20 631
Circular. Excmo. Sr.: He' tenido
a bien disponer que el sargento de
Complemento de ARTILLERÍA, don
Gaspar Iglesias Mas, afecto al C.
R. I. M. núm 19, pase destinado al
C. O. P. A. núm. 2, incorporándose
can urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento.- Barce_
lona, 13 die octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
señor...
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Núm. 20.632
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to dejar sin docto el destino adjudicado al C. O. P. A. núm. ?., par
circular núm. 20.119, de 7 del actual
(D. O. núm. 263), al sargento de
complemento de ARTILLERIA, afec
to al C. R. I. M. núm. 16, D. Ma_
nuel García-Barzanallana Bassegoda, dado de baja en el Ejércitn porinútil, par circular núm. 15.401, de
9 de agosto próxima pasado (D. O.número 207).
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. l'arce_
lana, 13 de octubre, de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.633
Circular. Exorno-. Sr.:. He tenido
a bien disponser que los: sargentos
en campaña, de INGENIEROS
(Transmisiones), procedentes de M
licias, D. Euseblo Maralps Murillo
y D. Sebastián .Vilehleis del Pozo,
de la 32 Brigada Mixta, pasen des
tinados .al Cuadro Eventual del Ejército de Leva.nite, incorporándose con
urg_.len.cia, y' surtiendo% efectos admi_
nistrativos .a partir die la revlIsta del
11112& actual.
Lo comunico a V. E. para .9u co
necimiento y cumplimiento. 17, arce_
- lona, 11 de octubre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.634
Circular. Excmo. Sr.: He tEnido
n bien disponer que el sargento de
MILICIAS D. Manuel Tárrega, Gon
zález, del sexto Batallón de Etapas,
pase destinado al séptimo de igual
denominación, causando efectos ad
milnistrativas a partir kle la revista
del mes -de mayo pasado, de acuerdo
con lo dispuesto en la orden circu
lar núm. 12.768, die 9 de julio pasa_
do (D. O. núm. 173), por la que se
disponía el .destino de otros de igual
graduación que se encontraban en
las -mismas •circunstancias que el ci
tado sargento.
La comunico a V. E. para su co
nocimi ento y cumplimlento. P rcé
lona, 12 de octubre de 1938.
P. n
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.635
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los sargentos
en campaña de INTENDENCIA,
procedentes de Milicias, D. Arturo
Soriano Galiano, del X Grupo de
Intendencia, y D. Felipe Gil García,
del C. O. P. T. I. núm. 1, pas-an des
tinados, respectivarne-nte, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante y
a las árde•e:s del General COman
dante del Grupo de Ejércitos de la
zona Oen.tro-Sur, incorparáindose con
urgencia y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de la revista del
mies actual.
Lo comunico a V. E. para su .conacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de.1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.636
Circular. Excmo. Sr.: He rusuel
to que las dos subalternos periciales
del CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO 'DEL EJERCITO, asimila
das a mayor, (maestro caupintero)
D. Antonio Negre Ramón, y= (maes
tro armero) D. José Rodríguez Me
néndez, pasen .destinaidos, el prime
ra, del Arma de la D. C. A., al Par
que batse de Artillería de Barcelona,
y el segundo, de la Inspección Ge
neral de Ingenieros, al Parque de
Artillería !del Ejército del Este, efec
tuando su incorporación con ur
o-encia.
Lo comunico a V. E. para s-u co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.637
Circular. Excmo. Sr.": Con arreglo
a lo .ditsipuesto en la oriden circular
número 12.802, de. 9 die julio último
(D. O. núm.. 173), ampliada por la
número 16.111, dte 2_1 de agosto úl
tima (D. O. núm. 216), he resuelto
que el perso-arl civil que a continua
ción se relaciona, _del que ha habido
conocimiento de su nombramiento y.
se encuentra convenientemente ,cla_
sifica.do por el Negociado de Infor
mación y Control, quede confirmado
en sus destinos, en las condiciones
que determina la ord:en circular de
22 de diciembre de 1936 (D. O. nú
mero 274, pág. 588, columna terce
ra), ampliada por la de 14 de! febre_
ro de• 1937 (D. O. núm. 40, pág. 488,
columna tercera), queda.ndo sujeto'el
personal de referencia a los. precep
tos de la arden circular núm. 11.376,
de 20 !de junio próximo pasado
(D. O. núm. 156), surtiendo efectos
administrativas esta disposición en
Ja. revista de Comisario; del -próximo
pasado mes de agosto.
Lo comun,lIcoi a V. E. para U 00-
nocimiento y cumplimiento. P a ret,-
lona, 13 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Joaquín Carreras Escorriola, fen
la Jefatura Administrativa de Hos_
pitales Militares de Gerona.
D. Juan. Cam:prubí Mercader, en
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.1a Jefatura Administrativa Cemar
súal de Tarragona.
•D. Ricardo Vega del Cierro, en el
.Laboratortio del Ejercito.
D Francisco Abad Riquelime, en
.1a Úlinica núm. 1. die la Agrupación
.de Hospitales Militares de Murcia.
D. Franiciisco Moreno Sánchez, en
Ja Clínica núm. 6 de la misma
Agrupación.
D. Juan Nacarino Molina, en la
°Unica núm. 3 de la Imiisma Agru
.
_poción.
D. Francisco Navío. Arriaga, en la
Clínica núm. 4 de la misma Agru
pación.
D. Epifanio Gaona Martínez, en
la Clínica ,nrCun. 1. de la misma Agru
;pación.
a José Partagás Rubio, en la Clí_
nica. Base ele la misma, Agrupación.
D Alfonso Rodríguez Pérez de los
•Cobos, en la Otínica núm. 1. de. la
misa Agr 143ación,.
D. Guille-rmo Herráiz Martínez, en
la Clínica núm. 2 die. la misma Agru
-pación.
D. Juan Caballero Quijada, en la
Clínica núm. 5 de la nti&na Agru
-pación.
D. José García González, en la
núm. 4 diez la misma Agru
pación.
D. José Azeue Posada, en la Clí
nica núm. 2 de la misma Agrupa
D. Joisé Bernal Borja, en la Cilíni
en 13a:-Ie de- la misma Agr-u,pac:ón.
D. Raimundo Rosique Orcajada,
en la Jefatura Administrativa Co
marcal de Murcia.
D. Emilio Andrés Perier, .en •e1
mismo destino que anterior.
D. Domingo Orteg,a Lépiez, en el
mismo destino que el- anteri yr.
D. Joaquín González, Sánchez, en
-la Clínica núm. 2 'cle la XI Agrupa_
(4ón de Hospitales.
D. Rardó-n Pascua López, en el
mismo destino que el anterior.
D Felipe Díaz Gómez, en, el • mits
moi destino nue el anterior.
D. Jaime Hereu Re0,-,ás, en el mis-.
mo destino oue el anterior.
D. Lui:s Molini Avila, en la Co
mandancia de Obras Militares nú_
mero 1.
D. Fernandio Macías García, en el
mismo destino que el anterior.
D. Advaira San Millán Ortuño, eñ
el milano diestino que el anterior.
D. Ramón Capilla Beltrán, en la
Inspección General de !Sanidad.
, D. Juan Sainisó Munich, en la Je
fatura Administrativa Comarcal de
Barcelona.
D. Alberto Prieto García., en 11a
misma.
D. Jesús Hernández Hernández,
en la - Administración General de
Tienes Hospitales, de la Zona Cen
tral.
D. José Páfr.eZ Fuentes, ..en el mis
.m0 destino que tel anterior.
D. Luis Aldiana García, en la Di_
- reicción de los Servicios de Inteá
dencia de1 Gruipo die Ejércitos de la
zona Central.
ID. José Ricidirígiutez Espinosa, en
la Estación-almacén de Intendencia
de Almazara-Baza.
D. Tomás García Rodríguez, en la
Direicción ,de los Servicios Sanitarios
del Ejército del Centro.
D. Francisicol González Pérez, en
el mismo destino que el ,anterior.
D. Federico. Zapater Merenciano,
en el. 'destino que actualmente ocupa
en. la plaza de, Valencia.
.Barcelona, 13 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.638
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a do dispuesto en la orden circu
lar núm. 12.802, de • fecha 9 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 173),
ampliada por la núm. 16.124, de 21
de agosto último (D. O. núm. 216),
he resuelto que el personal civil que
a continuación se relaciona, del que
ha. habido conocimlento de su nom
bramiento y se encuentra conve•
nientemente clasificado por el Ne
gociado de Información y Control,
quede confirmado en sus destin-os,
para prestar servicio de mecanogra
fía, en -las condiciones que determi
na la orden circular de 22 de di.-
ciembre de 1936 (D. O. núm. 274,
páczina 588, col-uirnna tercera), sur
tiendo esta clisncisición efectos admi
ei,strq.tieo,e nartir de la revista- de
Cprnisario •del próximo pasado mes
de agosto.
Lo camunico a V. E. para Pu co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de octubre de 1938.
TI. D..
A. CORDÓN
efior
RTAÇTON oTTE F. fTT A
Doña. María Antonia Mataró Fe
rrer, al Hospital Militar Base del
Ejército del Este.
Doña Conicepción Caballol Lladó,
a la. Clínica Militar núm. 2 del Hos
pital Base del Ejército del Este.
!Daña Trinidad López ikrrive, a la
Escuela Popular .de Guerra.
Doña Dolores Real Jordá, al mis
mo ,destino que la anterior.
Doña María Dolores EscuiderD. An
telo, al mismo de,stino que la ante
rior.
Doña Ana, MIría García Trueba,
al mismo destino Que la anterior.
-Doña Carm,en. LóPez Jiménez, al
mismo destino cine la anterior.
Doña Carmen VeiIasico Jiménez , al
mismo, destinoi que la. anterior.
Doña Amaba Coloma G:Isbert, al
mismo destino oue la anterior.
.Doña María Solía González Alva
rez, al mismo destino que la ante
rior.
Doña Elvira Jimén:ez González. al
mismo destino oue la antterior.
Dofía Fel icidaid Lorente Sánchez,
al mismo destlIno que la anterior.
Doña Dolores Coloma Gisbert al
mismo destino 'que la anterior.
Doña ~aro, Burgos Martínez, en
esta, Subsecretaria, para diesempeñax
el' cometido que se la tiene asignado.
Doña Josefa Seco García, al Hos
pital Militar de Valencia.
Doña- Eulalia García Martínez, al
mismo destino que la anterior.
Doña Carmen Manzano López, en
,la Clínica núm. 3 clfe la. Agrupación
de Hospitales Militares de Murcia.
Doña Angeles Sánchez Carmona,
al mismo destino tjue la anterior.
Doña Baldomera Rodríguez Fspar_
za, en la Clínica de M-urcia de la
Agrupación de Hospitales Militares'
de dicha plaza.
Doña Dolores Muley More, en la
Clínica núm. 3 de la Agrupación de
Hospitales Militares de Murcia.
Doña Josefina Pérez Nona, en la
Jefatura Administrativa Comarcal
de Murcia.
Doña Teresa Rodríguez Ortega,, en
el mismo destino, que la anterior.
Doña Laura SI-Incihez Fernández,
al mismo destino que la anterior.
Doña Ana Pérez Nolla, al mismo
destino que la anterior.
Doña Jo.sefina Hernández Lozano,
almismio destiro que, la anterior.
Doña Juana Miralles Moreno, en el
Hospital Base de la XI Agrupación
de Hospitales.
.Daña Candelas Martínez lánchez,
en la Jefatura del: Correa de C.am
pafia del Ejército del Centro.
Daña Remedies Viiilar Reig,. en la
Inspec-ción General de: Sanidad.
Doña Concepción Pous Regué, en
la Jefatura Administrativa Comar
cal de Barcelona.
Doña Marina Puig Fernández, en
el mismo destino que .1a, anterior.
Doña María Teresa Puig Fernán_
dez, en el mismo- destino que .a _an
terier.
Doña Josefina Ortiz Santiago, en
el mismo destino gut la anterior.
Doña Josefi-Jaa TE.dlerfas Astaburua
ga, en el mismo destino que lo an
terior.
Doña Remedios Sicilia Font, en el
Estado Mayor del Ejército, de Tierra.
Doña Rocfp, Guarnido García, en
el mismo destino que la anit¿rior.
Darra Angeles. Marc& Santolaya , en
el mismo destino que la anterior.
Doña Regina Araell Díaz, en la
AdMiniistrac:ión Ope.ncral de Trenes
HospitaleS de 1,a zona Central.
Doña Antonia Garre Ag,uilar, en
la Dirección, de los Ser vicies de In_
tendencia del Grupo de Ejércitos de
la zona Central.
.Doña Dolores San' de Arellano y
Gorria:, en el mismo destino. que la
anterior.
Doña Carmen Alarcón. Fernández,
-en la Inspección General de Sanidad
del Ejército de Tierra.
Doña. Ang-ela Palaclb Martínez, en
el _mismo destino que la anterior.
Doña. Leo.nor Pereda. Gutiérrez, en
la Delegación de la Inspección Ge
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neral de Sanidad en el Grupo de
Ejércitos de la zona Centro-Sur.
Doña Carmen Oaspafons Gómez, en
el mismo destino que la an.t,rior.
Doña Consuelo Salazar Alvarez, en
el mismo destino que la anterior.
Doña Angeles Martínez Barrios,
en la Inspección General de Inge
nieros.
Doña Juana Puig Durán, en la
Éstacián_almacen de Intendencia de
Barcelona.
Doña Trinidad
en la Intendencia
Militar de Valen.
Doña Ca-rmen
en el Parque de
cito del °entro
Figueroa Gómez,
de la Comandancia
cia.
Quintero Cat.hallo,
Artillería del Ejer
Barcelona, 13 de octubre de 19.38.
A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 20.639
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el jefe. y siete
, oficiales y sargentos, procedentes de
Milicias, que figuran en la siguien_
te relación, que empieza can el ma
yor D. Francisco González Carrillo
y termina oon el sargento D. Vicen
te Sahuquilla Lafuente, pasen a la
situación de disponible gubernativo,
con residencia en las plazas don.sde
radican los Tribunales a cuya dis
posición se encuentran, surtiendo
efectos a partir dé
La, revista del mes actual.
Lo ;comunico a V. E. para 911 co_
nocianiento y cumpl:Miensto. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P n..
A. CORDÓN
Sehor...
R-ELACIar\T QUE SE CITA
Mayor
D. Francisco González Carrillo.
Tenientes
D. Effieterio López López, de la 75
Brigada Mixta.
D. Juan Barbero Capilla, de 7a 123
Brigada Mixta.
Sargentos
D. Ezequiel Sola Ca.mprecios, de
la 58 Briagda Mixta..
D. Franctsca Vera Manzano, de la
206 Brigada Mixta.
D. Augusto García Cano, del XII
Cuerpo de Ejército.
D. Francisco López López, de 4a
56 Brigada Mixta.
D. Vicente Sahuquillo afuente, de
la tercera Brigada Mixta.
Barcelona, 12 de octubre de 1,938.
A. Cordón.
EivnPLEos EN CAMPAÑA
Núm. 20.640
C rcu I ar. Excmo. Sr. : Con arreglo
a la prec-eptu,ado en: la orden e:emu
lar de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he •esueltg con_
firmar sa los ciento sesenta y siete
comprendidos en la siguiente rela
ción, que empieza, con di mayor de
Infantería- D. Joaquín Fran Latorre
y termina con el sargento de Sani
dad D. n'Diego IQuiintana González,
proi•edentes de Milielías, en los em_
piteas ten Campaña de las Armes y'
Cuerpos que se menicionan y :con la
antigüedad que ste indica, durante
el tiempo, de duración de la miema.
La comunioa a Y. E. para su Co
nocimiento y cumpluniento. Barce
llana, 6 de octubre, die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE
INF ANT'ERIA
Mayores
D. Joaquín Fran Latorre, con la
antigüedad de 31 diiciembre .1936.
D. .Bartoliouné Pollazón Blay a, con
La misma.
D. Antonio Pentella Tammaro, con
la misma.
Capitanes
D. José Esteba Xibeca, con la, de
31 diciembre 1936.
D Manuel Prados Balaguer„ oom
la misma.
D.. Ramón Berroya Arme.ngol, con
la misma.
D. BasiDo Smper Pérez, con la
misma.
D. Tomás Salvador Moreno, con la
de 2 ensero 11137.
D. Eloy Oastán Abizande, con la
de 7 enero- 1937.
D. Isidro Pons Calvo, oan la de
14 enero 1937.
D. Bernardo Bañollas Foz, con la
de 20 febrero 1937.
D. NIcasio Melero López, con la
misma.
D. Manuel Rodenas Velero, -?an la
misma.
D. Ginés Roja García, con la
nüsma.
Tenientes
D. José Abós Masco, con Ja de .31
diciembre 1936.
.
D. Juan Torrecilla López, con la
misma.
D. Francisoo Mea-odio Triviño, con
la mierna.
D. Jesús Bos.iqued Bronchal, con
la misma.
D. Manuel Per Hernández, con 11,
misma.
D. Rafael Gal:ndo Royo, oc>n la
misma.
D. Alfonso de Paca Ruiz, con la
misma.
D. -Domingo Muniiesa Estopafián,
con: la misma.
D. Jesús Cascán Pérez, con le,
misma.
D. Agustín Frías .Cá,mara,
misma.
D. Manuel Jovtt Valls, can la
D. Ant9nio Bosch Garres, can la
misma.
con la
D. Enrique Cruz del °astillo, con
la de 1 enero 1937.
D. Francisco Lobatón CaJyente,
con la misma.
D. Ramón Esparch Pujol, con la
de 4 enero 1937.
D. José Vallen Babaguer, con 1.a de
7 enero 1937.
D. Pedro Aranda Pla, con la de 8
enero 1937.
D. Cándido Costeas. Pardo, COT1 la
de 9 enero, 1937.
D. Basilio Loras 'higo, con la
misma.
D. Santos Rodríguez Agustín, con
la misma.
D Emilio López Peris, con la de
16 enero. 1937.
D. Salvador Sancho piit, con la
misma.
D. Mariano Mustieles García, con
la de 17 enero 1937.
D. Jaime Salavera Corbasi, ron
la de'22 enero 1937.
D. Angel Llloipis García., con la de
1 febrera 1937.
D. Gitnés Segura Martínez, zon la
D. Antonio Roura Vall..exi, con :a
mis.ma.
D. Manuel Sea-rano Lahoz.,. con la
mcism•a.
D. Nioanor Paricio Ortiz, con la
misma.
D. José Gracia Burillo, con la
misma.
D. Francisco Ten() Gracia, con la
mtsmia,.
D. Rito Sa.nz Lambe:a, con la
misma.
D. José Sánchez 1\1:H1án, con la
D. Abelardo Cuela Fernán&z, con
la de 8 febrero 1937.
D. Luis Piñoli Fornis, con la de 10
febrero 1937.
D. Jesús Navarro Arnahla, con la
de 20 febrero 1937.
D. Félix Falcón Arillo., con, la de
25 agosto 1937.
D. José García Velis, con la
misma.
Sargentos
D. Julián Marcuello Sánchez, con
la de. 31 diciembre de 1936:
D. Francisca Serón Vail, con da
nalsme.
D. Adolfo Enfadaque Buil, con la
misma.
D. José Trías Pujd, con lo misma.
D. Vicente Marín Montero, con la
misma.
D. Juan Mestre Ayet, con la
misma.
D. Ramón Galiá Alvarez, con la
misma.
D. Juan Farnes Fornies, con
misma.
D. Mario Busto Orese, con la
misma.
D. Pedro Monclús Bielsa, con la
misma.
D. Benito Esteban Villarroya, e0111
la misma.
D. Franoitsco Bulenes Prats, con
la mierna.
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D. Cayetano Peiró Sendra, con la
misma.
D. José Sánchez Martínez, con la
misma.
D. Silivaino Aranza Gikia, o3n 11a,
-111itsma.
D. Diego de Aroos Florreis, con la
-misimia.
D. Joaquín Aiter Pagés, oon la,
D. Francisco Martínez Cereza, con
la misma.
D. Manuel Paesa Ramón, con la
D. Tomáis Molina Lanzas, con la
misma.
D. Francisco Pella García,
misma.
D. Cirilo Villanueva Lahoz,
misma.
D. Ubaldo Morena Castro,
D. Domingo Lisbona Fleta, can
la misma..
D. Bautista Bernat Valls,
-rn:isma.
D. Fra.nciisco H,aroi Guerrero, con
la m%isrna.
D. Manuel Siaintín López,
D. Telesforo. Marcos
1a misma.
D. Juan Carratalá Re.catahí.-, con
la misma.
D. Ricardo Csortiella Ferrer,
la misma.
D. Angel Sorr os al Clavero,
D. Antonio Senra Miró s.',011. la
Tnisma.
D. Alfredo La.fuente
la misma.
D. Andrés Grecia, Saririena, con
la misma.
D. Francisco Ferrer
tia misma.
D. Einrirille Cálma Giner, con
D. Julio Eispin Oliíet?, c.--Yn la
-mism.a.
D. Martín F:ornes Mestr€ , la
.misma.
D. Ramón Esquirol TOTTep-.,1, con :lía
milsma.
D. José Ramírez Cortes, con la
In sima.
D. Jois.é Maset Filomena, con la
TC1:1S111a.
D. Miguel Sabé 13onay, con la
misma.
D. Francisco Vinadé Terrades, czn
la misma.
D. Miguel Sancho Porqueras, con
la misma.
D. Antonio Solé Fornos, con ' la.
D. 1:Mario ¡Boybia Botella, con la
misma.
D. Manuel Pedazo Espín, con la
mistma.
D. Cándida Gal inido Rayo, con la
D. Vicente Belicista López, con la
misma.
D. Pedro Milla Alcuza, cn La
¡misma. •
‘non
con
la
1,a
D. Ismael Rufat Gascón, zon la
misma.
D. Manuel Montañés Pe, con la
másima.
D. Víctor Gómez Martín, eon la
misim.a .
D. Vicente Sánchez Andrés, icon la
misma.
D. Domingo Tenas Calvo, ron la
misma.
D. Gregorila Martín Ferrer, con la
misma.
D. Salvador Bario García, con ia
D. Bautista M•segui .Foint, con la
misma.
D. José Infantes ,Gutiérrez, con la
die 1 enera 19137.
D. An9,-el. Olivares Ca.ntlero, con la
misma.
con la D. Franoisco López Martínez, con
La misMa.
D Salvador Jerem.ía:s Bayes, con
Fa ¿le 2 enero 1937.
con la D. Frani&isco Cervantes Soler, con
la de 4 etnero 1937.
D. Manuel Ferrer Martí, con la
miisma .
D. Pedirlo Ma'r' Va1 con 1a de 5
enera 1937.
S;oiriano, con D. A,ntonio Trujillo Clavero, con
la inbma.
D. Juan Caimpoly Guiral, con la
de 7 •enero 1937.
COkil D. José Lanzo Martínez, c.on la
misma.
clon la D Esteban Izquierdo, Simón•, oan
la de 9 enero 1937.
D. Daniel Orbe Santana, con la
misma.
Ganzalbt , con D. Cayetano Senán- Olana, con 1a
dre 12 enero 1937.
D. Manuel Nava Ortiz, con la. de
13 .enero 1937.
Martínez, con ,. D. Miguel. Cañameras García, con
la de 14 enero. 1937.
la D. Ramón Fuertes Bayo, con la de
15 enero, 1937.
D. Alfonso Ter,7..a Albert, con la de
17 enero 1937.
D. Manuel PI;rez Carreño, c3n 1a
misma.
D. Mariano iritia ...LD+:/., con la
de 19 enero 131.
D. José Encedaque Lasala, con 71a
de 21 enero 1937.
D. Tomáis Eis_luerro Pérez, con ha
misma.
D. José Bermejo °case, con la
misma.
D. Jesús Moueno Hernández, con
la de 2 febrero 1937.
D. Tomás Martín Martín, con la
misma.
D. Jiame Serra. 011er, con la
misma.
D. Martfn Vaqué Puig, pon la
misma.
con la
Joi_,é Bernal Muñoz, con la de
3 febrero 1937.
D. Nicanor Monterde Prad., con
la de 7 febrero 1937.
D. José Gómez Izquierclol, con la
de 12 febrer3i 1937.
D. Ru,desino Artizas Bou, con la
de 29 d f'.-b.rero de 19,37.
D. Antonio Martínez Aznar, con la
D. José Guardia
• Herrero, con la
misma.
D. Vicente Julián Raz, con la
misma.
D. Miguel López Salas,n
mma.
la
D. Vicente Chover Sanchis,
C,
-
misma.
D. Francisco Tendillo Barrera, con
la misma.
D. Miguel Arque Villanueva, con
la misma.
D. Manuel Alconchel García, con
la misma.
D. Primitivo Serrano Salcedo, con
la misma.
D. G-abriel Roulra Bosch, con la
m:s,ma.
D. Francisco Martínez Rubio, con
la misma.
D. Julio Mingallón Rubio, con la
misma.
D. Restituto Gómez, con la misma.
_D. Joaquín Mareen Azón, con la
nrsma.
D. Vicente Baus.4o García, con la
misma.
D. Vicente Gracia; Serrano, con la
misma.
D. M'Aguel Ciprina L-oza.no, con la
1711.SiM.a.
D. Angel González Maluendas, con
La misma.
D. Pedro Pedros Asensio, con la
misma.
INGENIERO/S
Sargentos
D. Mariano García Cid, con •1a •n_
tigiledaid de. 20 febrero 1937.
- D. Martín Rojo Oteri, con
ART1LLERIA
Sargento
D. Angel Cebrián Gracia, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
INTENDENCIA
TenientEs
D. Salvador Roda LI)ver, con la
antigüedad de 5 entero 1937.
D. Ramón Verel.eroil Mestre, can la
de 3 febrero 1937.
Sargento
D. Lázaro Mercadal Elda, con la
de 31 fficiembre 1936.
SA NTDAD
Ten iente
D. José RCISiC11 Soler, om la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
Sargento
D. Diego Quintana González, con
la de 31 clic.z.embre 1936.
Barcelona, 6 de octubre de 1938. —
A. Cordón.
HERRADORES - FORJADORES
Núm. 20.641
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo soncitado par loe herradores
civiles que a continuación se rela
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cionan he tenido a bien nombrar tentaba desde el 17 de noviembre portamiento en diversas operacles maestros herradores _ foriadores de nue le fué otorgado por nes durante la actual campaña,provisionales, por ell tiempo de du- el Jefe de las Fuerzas de Defensa asignándole en su nueva categoría'ración de la campaña, -con arreo de :Madrid, la antigüedad de esta la antizaedad de 22 de abril último,a lo precciptuado en la °pelen eircu- última fecha, teniendo en cuenta en armonía con lo que preceptúa.lar de 17 de diciembre de 1936 que la facultad para otorgar em- la norma octava • transitoria de las,(D. O. núm. 269), pasando a pree.- valeos por méritos de guerra com- dictadas por orden circular númetar isufs st-rvicios a las Unidadg-s que pete únicamente a mi Autoridad, ro 7.002 de 24 del mismo mes.se señalan y surtiendo esta d:bsposi_ aparte de las que me otorga el de- (D. O. núm. io3), quedando canción efectoe administrativos a patr- creto de x de octubre de 1936 celados con esta recompensa todos'tir de la revista de Comisari.O del (D. O. núm. 210) '-ara conceder em- los méritos contraídos por el inte-•presente mies. p!eos de mayor, teniente coronel y resado hasta el 22 de abril primeLo comunico a V. E. :para su .eo- coronel, en las condiciones que di- ramente citado.nocimiento, y cumpUimiento. Barce- cho decreto determina, y que úni- Lo comunico a .V. E. para su colona, 7 de octubre de 1938. ca_mente, los Jefes de Cuerpo de nocimiento cumpl:miento. Barce-•
1. D., Ejército están autorizadosspara otor- lona 13 de octubre de 1q38.A. Col:D6N gar por mér:tos de guerra los em- P. D.,qenot • pleos de cabo, sargento y teniente, A. CORDÓNRELACIÓN QUE SE CITA dando cuenta inmediata a este Mi
nisterio para su confirmación • -D. Juan Bogue Tarrago, herrador
de segunda, ~n'izado, con destino Que de la concesión del empleo de Núm. 20.645
ten:ente coronel al interesado por elal Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, al mismo. mencionado Jefe de las Fuerzas de Circular. Excmo. Sr.: He re
D. Casta Garralaga Alquezar, Defensa de Madrid, no se tuvo co- suelto conceder al capitán de IN, FANTERIA D. Laureano Ochoa.nocimiento en este Ministerio hasRegimiento de Calballiería núm. .7.
D. Isidoro de Sol.aun Soto, ídem. ta el iq de abril de irn7 que intere- Castaño y soldados también de la
D. Pabilo Galludo Aznar, ídem. só su confrmación el entonces Ge- misma Arma D. Miguel Alonso Pas
D. Ramón Martí Caries, Ídem. neral Jefe del Eiército del Centro, cual y Acisclo Valiente Ferrando,
en escrito ,de 16 del mismo mes, la Medalla de Sufrimlentos por la'Barcelona, 7 de octubre de 1938.— el aue con una instancia promovida Patria (Honorífica) por haber reA. Cordón.
por el citado teniente coronel, _se sultado heridos en acción de que
sometió a resolu¿ón confirmación rra y llenar las condiciones deter--PROCESADOS
que le fué deneo-ada por orden de minadas en la norma II. apartadaa) de las dictadas por orden circuNúm. 20.64'2 I() de agosto de in-2-7. comunicada
al citado General Jefe del Ejército lar núm. 7.002 de 24 de abril ú1
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_ del Centro. y --or otra parte, la timo (D. O. núm. 'oil.to que tei auxiliar administrativo deil norma cuarta transitoria de las o-e- Lo comunico a V. E. para su co--CUERPO AUXILIAR SUBALTER- nerales dictadas por orden circular nocimiento y cumplimiento. Barce
NO DEL EJERCITO, asimilado a ni' 7.0n2 de 2.1 de abril ¿tado lona, Do de octubre de iq-;8.teniente, don Tomás Fernández Sán- (I). O. m'in). 'oil. determina que, P. D..chez (núm. 2), con destino en €11 loe la concesión o negativa de recom- A. CORDÓNpital Militar de Mcalá dé Henares, pensas hecha con sujeción a dichas Señor...
pase a la situaclión de procesado, con normas será definitiva y sobrearreglo a lo dispueisto en el articulo ella no cabrá reclamación alguna. Núm. 20.646
noveno del decreto de 7 de septiem_ y el empleo de teniente roronel
bre de 1935 (D. O. núm. 207, página otorgado al recurrente lo fu é con_ Circular. Excmo. Sr.: Este Mi696, cdumna segunda), quedando, a su;er‘;(1,*-1 a dichas normas. como nisterio ha resuelto que la ordenercular núm. iq.I7.; de 2disposición del Tribunal Permanente nremio a sus servjcios de campaña (D..
d e
O.. snl:del Ejércanto del Centro, curtiendo es- hasta el 22 de abril último he re- tiembre próximo pasado
ta diepo.sición efectos administrati- suelto desestimar su petición por
mero 2v), se considere modificada
vos a parar de la revista de Conyi_ carecer de derecho a lo nue solicita. por lo eme afecta al capitán de
IN
GENIEROS D. José Balsells Gener,.sario d'el próximo pasado mes ae, nudiendo no obstante. si lo conside
su
rnptiembre. ra nrrcedente la Autoridad cooe-
de la .1 38 Brigada Mixta, en el sen
Lo comunico a V. E. para su co- tente. formular nueva nropuesta a tido
de que pertenece a la escala
nacimiento 37 cumplimiento. Barce- su favor narn nremiar los méritos profesional de su
Arma y no a la
d
lona, 13 de octubre de- 1938. nue haya nnfl;.do contraer el ten:.en-
e Milicias como en dicha circular
figura.
tima fef-ha basta fin de sentiem-
'-Lo comunico a V. E. para su cote coronel Romero. desde esta 1'11-P. D..
A. CORDÓN nocimiento y cumplimiento. Barce
. ... bre nrc;ximo ryqsado. ron la recnm
:. 10r... lona, 12 de octubre de 19:18.
P.énsa a que se le considere acreedor.
P p..RECOMPENSAS Lo comunico a V. E. para Lu ro- A. CORDÓNnocimiento y cili-nplirn'ento. Barce
lona, 12 de octubre de ig-48.
Señor...Núm. 20.643
Circular. Excmo. Sr.: Vista la P. D.,instancia promovida por el teniente A. CORDÓN
coronel de INFANTERIA D. Car- Sefinr...
los Romero Jiménez, Jefe del XIII
Cuerpo de Eiército, en súplicá de Núm. 20.644
que sea rectificada la orden circu
lar núm. 7.;63 de lo de abril úl- Circular. Excmo. Sr.: De con
timo (D. O. núm. 107). en el sen- formidad con la propuesta formu
tido de que el empleo de teniente lada. he resuelto confirmar en el
coronel que por la misma se le con- empleo de mayor de MILICIAS
fería por méritos en campaña, sea otorgado al capitán de dicha Es
el de coronel, o en otro caso se le cala D. Lamberto Caballero Erviti,
reconozca en el primero, que ya os- como prem'o a su distinguido com
Núm. 20.647
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden.
circular núm. 14.810 de 3 de agos
to último (D. O. núm. iqq), se con
sidere modificada por lo que afecta
al capitán en campaña de Milicias
D. Enrique Rasero Tarazona, de la
18 Brigada Mixta, en el sentido de.
que es de Intendencia y no de In
fcintería como figura.
La comunico a V. E. para su co
D. O. NUM. 269
›lociiniento y cumplimiento, Barce
lona, 'A de octubre de 19:38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.648
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo propuesto por el
Jefe del Ejército del Ebro, he re
suelto conceder el empleo superior
inmediato al personal que figura en
la siguiente relación, que empieza
con D. Francisco Palanca Martí
nez y termina con D. Baltasar Mon
ge Garro, perteneciente a las Uni
dades ql:e se expresan y como re
compensa a su distinguida actua
ción en las operaciones de guerra
efectuadas sobre el río Ebro, asip--
náncloles en su nueva categoría la
antigüedad de primero de agosto
del ario actual, y quedando cance
lados con esta redompensa todos
los méritos contraídos por los in
teresados hasta fin del indicado mes
de agosto. A los fallecidos o des
ayNarecidos en acción de a-uerra se
les señalará la antigüedad del día
de su fallecimiento desanarición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lon- 1; de octubre de ig38.
P. D.,
A. CORDÓN
Stflor. .
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A teniente de Milicias
Sarp-entos
De la .13 Brigada Mixta
Francisco Palanca Martínez.
Onofre Mulet .Signes.
Armando Villa Vázouez.
Eduardo Giménez González.
Juan Fernández Mazuela.
De la i Brigada Mixta
José González -Pérez.
Lleisa Gil.
José Castro Millán.
De la 226 Brip-ada Mixta
D. Robustiano Ramos Ramos.
De la co Brigada Mixta
D. Manuel Salas Sánchez.
De la 1; Brigada Mixta
D.• Ismael Rodrigo.
D. Ginés García Vivanco.
De la 1? Brio-ada Mixta
D. Juan Martínez Espuny.
D. Manuel Masón Pérez. -
D. Francisco González Torres.
De la 42 División
D. Arturo Verges Pérez.
De la o Brigada Mixta
. Juan Herráiz Muñoz.
De la 24 Brio-ada Mixta
José López Segura.
De la 1-; Brip-ada Mixta
D. Renato Blanco.
.De la q Brigada Mixta
D. Alfonso Ruiz Tera.
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A teniente en campaña, de Milicias
Sargentos
De la q Brigada Mixta
D. Joaquín Lucas Caravantes.
D. Fernando Barragán Rudilla.
A teaiente de Milicias
Sargentos
De la o BrIgada Mixta
D. José Gargano Gimeno.
D. José Checa Pancorvo.
D. Joaquín Cano Besalduo.
A ten?ente pirkiffesional
Sargento
De la 226 Brip-ada Mixta
D. Francisco DErá Aparici
ARTILLERIA
A teniente profesional
Sargentos
Del Grupo io; Krupp
D. Manuel Castro Barros.
De la Comandancia Principal de
Artillería del XV Cuerpo Ejército
D. Ramón Fuentes Martínez.
D. José P¿irberá Pálanquez.
A teniente de Milicias
Sargento
De 1a C inandancia del V Cuerpo
de Ejército
D. José .'klborts Abraldos.
GENIEROS
A teniente profesional
Sargento
Del batallón de Pontoneros
D. *luan -ksensio García.
A teniente en campaña, de Milicias
Sar-entos
D. José Rebelló Martín.
Del batallón de Transmisiones del
Ebro
D. José Romero Vargas..
D . Marín Hevelio Fronce Campos
D. Manuel Rufas Serra.
A teniente de Ingenieros, asimilado
SargentiO
Del batallón de Puentes número 3
D. Paz García Gómez.
A teniente de Milicias
Sarzentos
D. Carlos Lisnier Pedraz.
D. Baltasar Monje Garro.
Barcelona, Iç de octubre de ir;13
A. Cordón.
Núm. 20.649
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada a favor del
sargento de INGENIEROS D. Je
sús Solano, Serna, pertenec:ente al
Batallón Ge. Zapadores del XI Cuer
po de Ejelcito, he resuelto conce
der al interesado la Medalla del
Deber corno recompensa a su dis
tinguida actuación durante la ac
tual campaí«i t y llenar las condicio
nes cletermil:I.:das en la norma sex
ta de la ci:o,:n circular núm. 7.002
de 24 de abril último (D. O. nú
111(10 mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lwa, de octubre de 1938.
P. ,
A. CORDÓN.
Sefien
'Núm. 20.650
Circular. Excmo. Est/e
4-1..i0 ha 1esue11t9 que la orden
¡calar núm. 17.144, de 27 de .agokztoiii
(D. O. núm. 227), se consider.
moditficalda en •:1 sientido de que tei.,
;sargento D. Fernando San.i Cas
faircx.sa de !a r8 Br ia Mixta,
namd. •inno queda expuesta y r.)
nando Ganguelsa Oastañosa, y que'
el Arma ,a que a pertenece es la de'
Ingenieros (Zapadores) y no Infan
tería COM,3: en dicha circular apa_
rece.
Lo ef,munico a V. E. para su co_
nceirniento y cuimplimiento. Barce_
1,nna, 11 de octubre de 1938.
-P. 1]..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.651
Circular. Excmo. Sr.: Este .1Tini.s
terio ha resuelto que la orden c1frcu
lar núm. 17.144 de 27 de tí:-
fin:v.4, (p. O núm. 227), se cons:dere
Dodificada en el 'senti'do de ctue er
:..a.:.ento P. Carlos Montifs Aguilar,,
de :g. 17E Brigada Mixta, pertf necee
al Cuerpgi de Sanidad Militar y no=
ai Arma de Infantería como figura:.
Lo comunico a V. E. para eu cio..._
nocim:fento y ,cumplimiento. Barce_
lona, 11 de octubre de 1938.
T. D..
A. COR TY51<\
543"
Núm. 20.652
Circular. Excmo. Sr.: Este Wnis--
terio ha resuelto que la orden circu
la: núm. 17.144 de 27 de a‘zosto úl
timo ,(D. O. nuni. 227), se consi dere
modificada en el sentido de que el
sargento D. •a:ime Arenas Tenes. de
la 178 Brigada ,Mixtia, pertenece al
Cuier(po de Sanidad Militar y no al
• Arma de Infantería como figura.
Lc comunico ,a V. E. para su eo
nocimiento y cumplimiento. Ba rce__
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefu-n .
Núm. 93.653
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto conceder al soldado de IN
FANTERIA con destino en la roo
Brigada Mixta D. Ramón Montaña
Goltarra, la Medalla del Valor con
la pensión anual de •oo pesetas du
rante cinco años, como recompen
sa a su distinguida actuación en
216
-diversas operacicnes de guerra du
rante la actual campaña y Henar
además las condiciones determina
das en las normas séptima y octa
va de la orden c:rcular núm. 7.002
de 24 de abril último (D. O. nú
mero ',DI). pensión que empezará
a percibir desde primero de noviem
bre próximo venidero.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento -- cumplimiento. Barce
lona, 1.; de octubre de
r. D.,
A. e()Ri)oN
VUELTA A ACTIVO
Núm. 20.654
Circular. ,Examo. Sr.: Como re_
-suhado de instancia pramOvIda en
21 de agosto próximo pasado, por
.4sargento de ARTILLERIA don Juan
'Urbano Delgado, idado de baja en el
Ejército por inútil, par circular de
-29 :de enero último (D. O. número
-29) en ,solicitud de que se le con
ceda la vueilta a activo por haber
sido ¡declarado útill total para el ser
vicio, .según certificado de reconoci
miento practicado :p3r el Tribunal
-Médico Militar de Albacete; visto .el.
-certificado de referencia fp(Oir el que
-se comprueba que desapareció la en
fermedad objeto de su inutilidad, he
• resuelto de -acuberdo con 11..o informa
-do por la Inspección General Sa_
nidad Militar, conceder al interesado
-la vuelta a activo con su empleo
y antiziiedad, surtiendo efecftcs a-dImi
-nistrativos a partir de la revista del
--presente me.s y pasando destinado all.
'c. O. P. A. núim . 1.
La comunico; ia V. E. para. .s.0 co
--nacimiento y cumplimiento. Ba rce_
lona, 10 de octubre de 1938.
Señor...
A. CORP'
MARINA
SECCION DE PERSONAL
ARTILLERIA
Núm. 20.655
Excmo. Sr. : Recibida la c(ip a cer
--tificada de la libreta del cabo pro_
vi si.onal de Artillería Narco lva_
-pez R.cmere, cuinpEmierrtg a:la
norma tercera de la O M. número
.9S4, de 6 de juniD pasado (D. O.
núm. 139, página 853), este Mi nis
P de crnformidad con lo. infor
ado por la Sección de Pers.cnal
ha resuelto nembrarle -cabo d
.:gunda de Artillería con la anV güe_
dad de ?A de julio de este ario, co_
-m a comprendido, en la norma cu ar_
*1a de dicha chsiisición y .;on Zcs
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derechcis y obligaciones que en la
misma se determ3nan.
Barcelona, 11 de octubre. de 19:38.
P. D.,
ALFONSO jArIVA
Señores_,
EXPEDIENTES SIN CURSO
Núm.. 20.656
RI.±.1a ei.ón (de expedientes dei ados
sin curso con arreglo ,a o dispryesto
en la orden ministerial circulad- de
2,5 de. mayo .d• 1904 (D. O. núm. 59),
por las causas que -94e expresan:
Emp;Yeo y nombre- del que 1o pro
mueve : Oficial segurA) de, rti lie_
ría D. Marino, Martín Gómez, de la
dotación del crucerio «Méndez Nú_
frez)), con el caro profesional.
Objeto del •xpieMente : Diesembar
CC! y pase a pres taT servicio a tierra,
par las razones que indica.
Autoridad que. lo .cupsa : Jefatura
dIb la Flota Republicana.
Fundamento por ea cual queda sin
curso : Pc.r no e"ar cump;Ido en el
eMpleo de los dos años de emban
co en buque. .en tercera sit•ación ,
oue s.? fi ia. ;para los releves en ;eili
Reglamento y dis.pDsiciones vigentes.
Barcelona 12 dl octubre de 1938.
El Jefe de la Sección, Miguel B iliza.
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
COMISIONES
Núm. 20.657
Excmo. Sr. : Este Ministerio de
conformidad con lo informado por
la Intendencia Genera!, de Marina
e Intervención Central, ha resuelto
declarar con derecho a dietas do_
bles como casi) comprendido en el
decreto de 18 de j unir) .de 1924 («Dia
rio *Oficial» núm. 145), la com5.si en
del servicLo desempeñada por el ofi
cia! primero naval (Habilitado) don
José Sierra. Represa durante vei nte
días en Cartagena y Almería, .cle
biendo afectar el .11111)cl-te de dichas
dietas al Capítulo primero del vi
gente presupuesto.
Barcelona, 11 de octubre de 1938.
P. D.
ALFONSO JÁTIVIL
Señores...
Núm. 20.658
Excm• Sr.: Este Ministerio, de
ori_ rmidad cor lo informado por
la Intendencia General de Maxina e
nted-ven cif_sn Central, ha refs,ue;to
declarar con cl,n-ech•) a dietas regle_
mentari as, C01119' cae) comprendido
en el decreto de 18 de j unio de 1924
(D. O. núm. 145), las. .co J.S.enes del
serv'cio desemp=-Zad as per el per
s-)rial que a continuación se r.-? acio
na y. pgr
• la dumción que 911' frente
de cada uno también se , de
Wendo afectar ei imparte de el:chas
dietas a'. capítulo primero del vi_
gente Presupuesto.
Barcelen a, 11 de octubre de 1938.
Señores...
1).,
riLFC,NSO JAT1‘,A
RELACION QUE SE CITA
Oficial se,-.zImic L:), de electricidad y
torpedcs D. Pec ro R,osique ,T int('-nez,
durante veintitrés días, en lugares
varios, pernectanch.
Oficial segundo naval, lit a_
do) D. Francisco Tendera Baeza,
duraate ,siete días, en Cartagena,
pernoctando.
Auxiliar subalterna , D. FrancIitc
Caridad Cela, cluránte seis días en
Valencia, pernoctando•
Peón .de Maestranza. Julián-- Eerra
no Martínez, cinco días, en. V ai en
lia, pernee tanda..
El mismo, ídem ídem.
AVIACION
SECCION DE PERSO N A L
Núm. 20.659
Circular. Excmo. Sr. : Cumpli
dos los requisitos exigidos en la
convocatoria de cabos conductores
eventuales en que tomó parte el
conductor José Dasilva Cardoso,
he resuelto concederle el emplieo
de cabo conductor eventual, en • el
aue .d:sfrutará la antigüedad de 16
de julio de IQ'rj, con efectos admi
nistrativos a partir de la próxima
revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona, lo de octubre de ig38.
P. D
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
VUELTA A ACTIVO
Núm. 20.660
.Circular. Excmo. Sr.: Visto el ce _
ti ficado de reconocimiento faculta
tivo practicado al capitán n: cáni_
co. de Aviación D.. Bernardino Pérez
Pazcs, que se .encortraba en la si
tuación de reempakazo por en fermio
en Murcia, por el que se comprue_
ba se halla en Condiciones di ?. pres
tar :servic•o, he resuelto vuelva a
activo, qu•dan,do al d /ni de
la Dirección de Material, en el des_
tino que le ha sido asignado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl..imiento. Harce_
I,o na , 11 clo octubre de 1938..
P. 0
•
CARLOS NITÑ'rEZ
Señor...
IMPRENTA DEL D'APTO 9rICI4L Dm'
xl; \;-;;I:r) T 1..vp••■:CA NACJCIVAIr.
